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Kelan hoitama sosiaaliturva vuonna 2017
Vuonna Vuonna Muutos vuodesta 2016
2017 2016 %
Maksetut etuudet, milj. euroa 14 844,2 14 339,4 504,9 3,5
Eläke-etuudet 2 391,3 2 470,3 -79,0 -3,2
Vanhuuseläkkeet 1 459,7 1 511,7 -52,0 -3,4
Työkyvyttömyyseläkkeet 690,6 711,6 -21,1 -3,0
Takuueläkkeet 192,6 192,4 0,2 0,1
Perhe-eläkkeet 27,6 29,2 -1,7 -5,7
Lapsikorotukset 5,4 5,6 -0,2 -4,0
Rintamalisät 9,1 11,5 -2,4 -21,0
Ylimääräiset rintamalisät 6,4 8,2 -1,9 -22,7
Vammaisetuudet 554,9 581,1 -26,2 -4,5
Alle 16-vuotiaan vammaistuet 77,7 81,9 -4,2 -5,1
16 vuotta täyttäneen vammaistuet 36,5 38,0 -1,5 -3,8
Eläkettä saavan hoitotuet 440,7 461,2 -20,6 -4,5
Sairausvakuutuskorvaukset 1 3 998,6 4 096,9 -98,2 -2,4
Sairauspäivärahat 2 806,8 812,9 -6,1 -0,7
Vanhempainpäivärahat 934,4 993,5 -59,1 -5,9
Sairaanhoitokorvaukset 1 815,3 1 839,7 -24,4 -1,3
Työterveyshuolto ja opisk. terveydenhuolto 369,2 375,6 -6,5 -1,7
Kuntoutus 453,3 456,4 -3,1 -0,7
Kuntoutuspalvelut 341,6 356,2 -14,6 -4,1
Kuntoutusraha 111,7 100,2 11,5 11,5
Perustoimeentulotuki 722,1 - - -
Työttömyysturvaetuudet 2 124,9 2 169,1 -44,2 -2,0
Peruspäivärahat 284,3 336,3 -52,0 -15,5
Työttömyyden ajalta 232,2 276,7 -44,5 -16,1
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 52,1 59,6 -7,5 -12,5
Työmarkkinatuki 1 839,1 1 832,6 6,5 0,4
Työttömyyden ajalta 1 174,3 1 197,8 -23,5 -2,0
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 664,7 634,8 30,0 4,7
Vuorottelukorvaus 0,1 0,2 -0,1 -69,9
Liikkuvuusavustus 1,4 - - -
Äitiysavustus ja adoptiotuki 8,9 9,5 -0,6 -6,2
Elatustuki 3 143,2 143,1 0,1 0,1
Lapsilisät 1 366,2 1 381,7 -15,4 -1,1
Lastenhoidon tuet 417,9 435,2 -17,3 -4,0
Lakisääteinen tuki 328,0 346,7 -18,7 -5,4
Kotihoidon tuki 267,8 284,5 -16,7 -5,9
Yksityisen hoidon tuki 31,4 34,2 -2,8 -8,2
Osittainen hoitoraha 9,9 9,5 0,4 4,3
Joustava hoitoraha 18,8 18,5 0,3 1,7
Kuntakohtaiset lisät 89,9 88,5 1,4 1,6
Eläkkeensaajan asumistuki 581,0 559,0 22,1 3,9
Yleinen asumistuki 1 260,8 1 081,0 179,8 16,6
Opintoetuudet 678,5 843,9 -165,5 -19,6
Opintotuki 606,6 772,2 -165,6 -21,4
Koulumatkatuki 46,8 49,9 -3,1 -6,2
Sotilasavustus 16,6 16,1 0,6 3,5
Vammaisten tulkkauspalvelut 45,2 42,9 2,3 5,4
Eläketuki 17,1 - - -
Muut 63,7 53,5 10,2 19,1
1 Sisältää erityishoitorahat sekä vuosilomakustannusten korvaukset ja perhevapaakorvaukset työnantajalle.
2 Sisältää osasairauspäivärahat, YEL-sairauspäivärahat, korvaukset tartuntatautilain perusteella ja päivärahat elimen tai kudoksen luovuttajalle 
sekä lisäpäivärahat.
3 Maksetut elatustuet vähennettynä perityillä elatustuilla.
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Joulukuussa 
2017
Muutos joulukuusta 
2016
Vuonna 
2017
% 
Etuuden saajat, lukumäärä
Eläke-etuudet 643 153 -11 538 -1,8 .
Vanhuuseläkkeet 474 834 -4 036 -0,8 .
Työkyvyttömyyseläkkeet 132 080 -4 801 -3,5 .
Takuueläkkeet 101 669 22 0,0 .
Perhe-eläkkeet 21 496 -1 026 -4,6 .
Lapsikorotukset 11 798 -341 -2,8 .
Rintamalisät 13 791 -3 691 -21,1 .
Vammaisetuudet 268 537 -6 408 -2,3 .
Alle 16-vuotiaan vammaistuet 34 931 -625 -1,8 .
16 vuotta täyttäneen vammaistuet 12 997 -76 -0,6 .
Eläkettä saavan hoitotuet 220 667 -5 717 -2,5 .
Sairausvakuutuskorvaukset 1 1 842 871 9 010 0,5 3 866 569
Sairauspäivärahat 2 53 050 -1 103 -2,0 290 986
Vanhempainpäivärahat 44 644 -5 444 -10,9 149 092
Sairaanhoitokorvaukset 1 784 085 14 248 0,8 3 764 362
Kuntoutusetuudet 59 148 -823 -1,4 120 165
Kuntoutuspalvelut 52 628 -594 -1,1 108 670
Kuntoutusraha 13 680 -1 555 -10,2 40 735
Perustoimeentulotuki
Saajat 186 551 - - 402 564
Kotitaloudet 122 618 - - 277 316
Työttömyysturvaetuudet 218 711 -15 312 -6,5 366 039
Peruspäiväraha 29 726 -7 080 -19,2 72 686
Työttömyysajalta 25 434 -6 543 -20,5 69 012
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 5 320 -553 -9,4 15 048
Työmarkkinatuki 189 592 -8 702 -4,4 309 138
Työttömyysajalta 129 581 -9 908 -7,1 269 151
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 69 328 1 049 1,5 141 150
Vuorottelukorvaus 10 -18 -64,3 42
Liikkuvuusavustus 212 - - 1 128
Äitiysavustus ja adoptiotuki (perheet) 3 706 440 13,5 48 910
Lapsilisät
Perheet 548 585 -3 389 -0,6 579 566
Lapset 1 003 635 -5 480 -0,5 1 063 075
Lastenhoidon tuet
Perheet 79 708 -3 084 -3,7 138 598 3
Lapset 103 928 -6 574 -5,9 186 999
Elatustuki 
Perheet 72 392 -1 261 -1,7 .
Lapset 105 847 -1 869 -1,7 .
Eläkkeensaajan asumistuki 207 322 5 408 2,7 .
Yleinen asumistuki (ruokakunnat) 381 526 114 170 42,7 .
Opintoetuudet
Opintotuki 224 752 -5 016 -2,2 280 271 4
Koulumatkatuki 32 874 251 0,8 49 985 4
Sotilasavustus (taloudet) 3 722 -28 -0,7 8 938
Vammaisten tulkkauspalvelut 5 975 122 2,1 .
Eläketuki 3 134 - - .
1 Sisältää sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, sairaanhoitokorvausten, erityishoitorahan ja lomakustannuskorvausten sekä 
perhevapaakorvausten saajat.
2 Sisältää myös seuraavien etuuksien saajat: osasairauspäivärahat, YEL-sairauspäivärahat, korvaukset tartuntatautilain perusteella ja 
päivärahat elimen tai kudoksen luovuttajalle sekä lisäpäivärahat.
3 Jos sekä äiti että isä ovat vuoden aikana saaneet tukea, perhe esiintyy luvussa kahdesti.
4 Lukuvuonna 2016/2017.
